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св и детел ь ст в ует  о  том , что  п р едпр ия ти е в п р о ц ессе  дея т ел ь н ост и  стало бол ь ш е зав исеть  
от  заем н ы х ср едств , а такж е стало м ен ее  привлекательно в и н в ест и ц и он н ом  плане. 
К о эф ф и ц и ен т  ф и н ан сов ой  н езав и си м ости  и к оэф ф и ц и ен т  ф ин ан сиров ани я со отв ет ств ую т  
н ор м ати в н ом у зн ач ен и ю  и п о ст еп ен н о  растут, что св и детел ь ст в ует  о  повы ш ен и и  
ф и н ан сов ой  устой ч и в ости . К о эф ф и ц и ен т  ф и н ан сов ой  у сто й ч и в о ст и  в 2 0 1 5 -2 0 1 7 г г  и м еет  
тен д ен ц и ю  ум ен ьш ен и я, н о  все ж е  п ревы ш ает н ор м ати в н ое зн ач ен и е, ч то  говор и т о  
ф и н ан сов ой  н езав и си м ости  и б у д е т  оставаться п л а теж есп о со б н ы м  в д о л го ср о ч н о й  
п ер сп ек ти в е [4].
Н а  осн ов ан и и  вы ш еи зл ож ен н ого , м о ж н о  сделать  вы вод, что  ф инансовая  
устой ч и в ост ь , как ф актор о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия  
п р едставл я ет с о б о й  харак тери сти к у стаби л ь н ости  ф и н ан сов ого  состоя н и я
х о зя й ст в у ю щ его  субъ екта. И  для о б есп еч ен и я  стаби л ь н ого  ф унк ц ион и рован и я  
х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек та  важ н о регул яр н о  п р оводи ть  эк он ом и ч еск и й  анализ ф и н ан совой  
состоя н и я  предприятия, эт о  сп о со б ст в у ет  св оев р ем ен н о м у  вы явлению  о ш и бок  и 
оп ер ати в н ом у  принятию  уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  для оп ти м и зац и и  дея тел ьн ости  
предприятия.
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This article assesses the mechanism for implementing state policy on small business at 
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В  н астоя щ ее врем я удел я ет ся  б о л ь ш о е вн и м ан и е разв итию  м ал ого  б и зн еса  в 
стране. Г осудар ст в ен н ая  политика, п р оводи м ая  в сф ер е  м ал ого  би зн еса , и м еет  
о б о сн о в а н н ы е к онц еп туал ьн о-п р огр ам м н ы е, ор ган изаци он ны е, ф ункциональны е
харак тери сти к и  и показатели. Р азрабаты ваю тся и р еал и зую тся  Ф едер альны е и 
р егион альн ы е програм м ы , развиваю тся м ехан и зм ы  и ф орм ы , а так ж е  и нф раструк тура  
п о д д ер ж к и  субъ ек тов  м ал ого  предпр ин и м ательства. П р ов одя тся  различны е м ероприятия  
ф ед ер ал ь н ого  уровн я, направленны е на разв итие м ал ого  предпр ин и м ательства. С р еди  них  
со зд а н и е  Ф ед ер ал ь н ой  к орп ораци и  п о  развитию  м ал ого б и зн еса , разр аботк а С тратегии  
развития м ал ого  би зн еса , ф ор м и р ов ан и е ед и н о г о  р еестр а  м алы х предпр ияти й , 
сов ер ш ен ств ов ан и е н ал огов ой  политики.
О сн овн ы м и  целям и го су д а р ств ен н о й  политики  в обл асти  развития р о сси й ск о го  
м ал ого  б и зн еса  являю тся:
-  со зд а н и е  благопр иятны х усл ов и й  для осущ еств л ен и я  эф ф ек ти в н ой  
п р едп р и н и м ател ьск ой  деятельн ости ;
-  у ст о й ч и в о е  разв итие м ал ого  б и зн еса  как ф актора ф орм и рован и я к онк урен тн ой
среды ;
-  п овы ш ен и е к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  п р одук ц и и  и усл уг , как в стране, так и на  
м иров ы х ры нках;
-  активная кооперац и я м ал ого  п р едпр ин и м ател ьства к крупны м  би зн есом ;
-  м одер н и зац и я  пром ы ш лен ности;
-  р о ст  и н н ов ац и он н ой  состав л я ю щ ей  в экон ом и ке;
-  сок р ащ ен и е до т а ц и о н н о й  части в ф и н ан си р ов ан и е регионов;
-  р о ст  б л агосостоя н и я  страны;
-  р а сш и р ен и е зан я тости  населения;
-  ув ел и ч ен и е д о л и  уч асти я  м ал ого  б и зн еса  в ф ор м и р ов ан и и  вал ового в н утр ен н его  
и вал ового р еги он ал ь н ого  п родукта, в н ал огов ы х д о х о д а х  ф едер ал ь н ого , р еги он ал ь н ого  и 
м ест н о го  бю дж ета .
В  ц ел ях  создан и я  бл агоп р и я тн ого  п р едп р и н и м ател ьск ого  климата, усл ов и й  для  
в еден и я  би зн еса , а так ж е повы ш ения его  и н н ов ац и он н ой  активности  М и н и стер ст в ом  
эк о н о м и ч еск о го  развития Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  в 2 0 1 4  г о д у  ут в ер ж д ен а  государ ств ен н ая  
п рограм м а « Э к о н о м и ч еск о е  р азв и ти е и и нн овац и онн ая  эк он ом и ка». В  рам ках дан н ой  
програм м ы  п р ед у см о т р ен а  р еал и зац ия  Ф ед ер ал ьн ой  ц ел ев ой  п одпр огр ам м ы  «Р азви ти е  
м ал ого  и ср ед н его  п р едпр ин и м ател ьства». Ц ел ью  д а н н о й  п одпр огр ам м ы  является  
ув ел и ч ен и е д о л и  субъ ек тов  м ал ого  и ср ед н его  п р едп р и н и м ател ьства  в эк он ом и к е РФ .
С р ед и  задач  д а н н о й  п одп р огр ам м ы  указы ваю тся о б е с п е ч е н и е  д о ст у п н о ст и  
ф и н ан сов ой , и м ущ еств ен н ой , обр азов ател ьн ой  и и н ф о р м ац и он н о-к он сул ь тац и он н ой  
п о д д ер ж к и  для субъ ек тов  м ал ого  и ср ед н его  п редпр иним ательства; сок р ащ ен и е и здер ж ек  
субъ ек тов  м ал ого и ср ед н его  п редпр ин и м ательства, связанны х с государ ств ен н ы м
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регул и р ов ан и ем , а так ж е со в ер ш ен ств ов ан и е си стем ы  н а л о го о б л о ж ен и я  для субъ ектов  
м ал ого и ср ед н его  предпр ин и м ательства.
В  связи  с эти м , в д ек а б р е  2 0 1 4  год а  п р ези д ен т  В .В . П ути н  п о д п и са л  зак он  о  
н алогов ы х каникулах для и нди ви дуал ьн ы х п р едп р и н и м ател ей , которы е н ачи н аю т свой  
б и зн е с  в п р ои зв одств ен н ой , соц и ал ь н ой  и н ауч н ой  сф ер ах . Зак он  д а ет  р еги он ам  Р Ф  право  
п редоставля ть д в у х л ет н и е  н алоговы е каникулы  новы м  и нди ви дуальн ы м  
п р едпр ин и м ател ям , вы бравш им  у п р о щ ен н у ю  или п атен тн ую  си ст ем у  н а л о го о б л о ж ен и я  в 
в и д е  н ул ев ой  ставки со о тв ет ств у ю щ его  н ал ога в 2 0 1 5 -2 0 2 0  го д а х  для частны х  
п р едп р и н и м ател ей , впервы е зар еги стр и р ов ан н ы х п о сл е  в ступ л ен и я  эти х  зак он ов  в силу  
[86 , с. 12].
Н е о б х о д и м о  отм етить, что  со д ей ст в и е  развитию  м алы х п р едп р и я ти й  является  
осн ов н ы м  эл ем ен т о м  эк о н о м и ч еск о й  политики  государ ств а , сп о со б ст в у ю щ ей  
п о д д ер ж а н и ю  зд о р о в о й  к онк ур ен ц и и  и р еш ен и ю  до л го ср о ч н ы х  соц иальн ы х задач . О н о  
вклю чает р еал и зац и ю  ком п лек са м ер, н апр авленны х как на сти м ул и р ов ан и е р оста  о б щ его  
ч и сл а  субъ ек тов  п р едп р и н и м ател ьск ой  деятел ьн ости , так и повы ш ения и х  эф ф ек ти в н ости  
развития. С огл асн о  « К о н ц еп ц и и  д о л го ср о ч н о го  соц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития  
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  д о  2 0 2 0  года» , о н о  д о л ж н о  дости гн уть  6 млн. чел. к 2 0 2 0  году , 
кром е эт о г о  д о л ж н а  и зм ени ть ся  отраслевая струк тура м алы х п р едпр ия ти й , в т о м  числе:
-  сок р ащ ен и е отн о си тел ь н о го  числа м алы х предпр ия ти й , зан яты х в сф ер е  
тор гов л и  -  д о  20% ;
-  р о ст  ч и сл а  п редпр иятий , зан яты х в таких сф ер ах , как зд р а в о о х р а н ен и е , Ж К Х , 
и н ф ор м ац и он н ы е усл у ги , наука -  д о  50% ;
-  р о ст  к ом паний , заняты х в стр ои тел ь ств е и обр абаты ваю щ ей  п р ом ы ш л ен н ости , -  
в 4-5  раз (от  130 ты сяч д о  5 0 0  ты сяч к ом п ан ий ) [35 , С. 130].
Д ости ч ь  дан ны х п р еобр азов ан и й  м о ж н о  в р езул ь тате п р и м ен ен и я  с л ед у ю щ и х  мер  
го су д а р ст в ен н о й  п олитики  в сф ер е  м алого би зн еса:
-  у п р о щ ен и я  адм ин и стратив ны х п р о ц ед у р  и сн и ж ен и я , связанны х с ним и  
и зд ер ж ек  м алы х п р едпр ия ти й  при р еги стр ац и и  б и зн еса  и начале п редп р и н и м ател ьск ой  
деятельн ости ;
-  устр ан ен и я  н еэф ф ек ти в н ого  и и зб ы то ч н о го  го су д а р ст в ен н о го  р егул ир овани я в 
сф ер е  ли цен зи р ован и я, контроля (н адзор а) за  п р едп р и н и м ател ьск ой  деятельностью ;
-  зн ач и тел ь н ого  сок ращ ени я к оличества сер ти ф и ц и р у ем о й  п р одук ц и и  за  сч ет  
р асш и р ени я декларирования, п ер есм от р а  т ех н и ч еск и х  н ор м  и правил;
-  сов ер ш ен ств ов ан и я  н а л о го о б л о ж ен и я  м алы х предприятий;
-  р асш и р ени я д о ст у п а  к н ед в и ж и м о ст и  и инф раструк туре эл ек т р о сет ев о го  и 
газов ого  хозяйства;
-  о б есп еч ен и я  д о ст у п н о ст и  разли чны х ф ор м  ф ин ан сировани я  
п р едп р и н и м ател ьск ой  деятельн ости ;
-  п о д д ер ж к и  п р ограм м  развития м ал ого би зн еса , р еал и зуем ы х общ еств ен н ы м и  
ор ган изаци ям и  п р едп р и н и м ател ей .
И сп ол ь зов ан и е об о зн а ч ен н ы х  н апр авлений  развития м ал ого п р едпр ин и м ател ьства  
д о л ж н о  сп особст в ов ат ь  р еал и зац и и  стр атеги ч еск ой  ц ели  ди в ер си ф и к ац и и  эк он ом и к и  
Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и , ч то  п р и в едет  к д о ст и ж ен и ю  сл ед у ю щ и х  ц елев ы х п оказател ей  к 
2 0 2 0  году:
-  дол я  м ал ого  б и зн еса  в В В П  -  30%  -  50%;
-  дол я  м ал ого  б и зн еса  в зан я тости  -  30% ;
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-  дол я  м ал ого б и зн еса  в о б щ ем  к ол и ч естве д ей ст в у ю щ и х  субъ ек тов  
п р едпр ин и м ател ьства -  80% .
О сн овн ая нагрузка п о  реал и зац и и  ц ел ей  го су д а р ст в ен н о й  п олитики  со ср ед о т о ч ен а  
на дея т ел ь н ост и  орган изаци й , о б р а зу ю щ и х  и н ф раструк туру п о д д ер ж к и  м ал ого  б и зн еса , 
как клю чевы х п р едстав и тел ей  орган ов м ун и ц и п ал ьн ого  образов ани я. В  н астоя щ ее врем я в 
Р Ф  сф ор м и р ов ан а  и активно ф ун к ц и он и р ует  инф раструк тура п о д д ер ж к и  м ал ого  и 
ср ед н его  б и зн еса .
Н а ф едер ал ь н ом  ур о в н е  и н ф р астр ук тур у  п о д д ер ж к и  м ал ого п р едпр ин и м ател ьства  
составляю т: ф он д ы  п о д д ер ж к и  м ал ого п редпр иним ательства; техн оп ар к и  и б и зн е с ­
инкубаторы ; сп ец и ал и зи р ован н ы е к онсалтинговы е структуры ; дел овы е, и н н о в а ц и о н н о ­
тех н о л о ги ч еск и е  и р егион альн ы е и н ф ор м ац и он н о-ан ал и ти ч еск и е центры;
м еж р еги он ал ьн ы е м аркетинговы е центры ; м еж регион альн ы й  Ц ен тр  п ром ы ш л ен ной  
субк онтр ак тац ии  и партнерства; общ еств ен н ы е п р едп р и н и м ател ьск и е орган изаци и .
Н а  сего д н я ш н и й  д ен ь  в Р о сси и  осущ еств л я ю т п о д д ер ж к у  м алы х субъ ек тов  б о л ее  
1000  орган изаци й , ф о р м и р у ю щ и х  и нф раструк туру, при  эт о м  в качестве п ол ож и тел ь н ого  
м ом ен та  сл ед у ет  отм етить , что практически во в сех  субъ ек т ах  Р Ф  со зд а н ы  центры  по  
разв итию  предпр ин и м ательства. В  части  п л отн ости  р а сп р едел ен и я  отдел ь н ы х еди н и ц  
и нф раструктуры  отм ети м , что о д н о й  из н а и б о л ее  р асп р остр ан ен н ы х являю тся б и зн е с ­
и нкубаторы , на д о л ю  к оторы х п р и ходи т ся  12,6% , и гр аю щ и х н ем ал ов аж н ую  роль для  
развития н ач и н аю щ егося  би зн еса . П о с л е д н ее  обстоя тел ь ств о  п одтв ер ж дается  тем , что  в 
м и р ов ой  практике в б и зн ес-и н к у б а т о р е  вы ж иваю т д о  85%  н ов ообр азов ан н ы х малы х  
субъ ек тов , в т о  врем я как б е з  сод ей ст в и я  таковы х -  14% -30% . Д р у ги е  д о м и н и р у ю щ и е  
и нституты  п р едставл ен ы  л и зи нговы м и  ком п ан иям и  и к онсул ьтац ион н ы м и  ц ентрам и, на 
д о л ю  которы х п р и ходи т ся  12,5%  и 14,0%  соотв ет ств ен н о . Н езн ач и т ел ь н о  п редставл ен ы  
субъ екты , зан и м аю щ и еся  п р о д в и ж ен и ем  и н н ов ац и он н ого  би зн еса: научны е парки и 
техн оп ар к и , которы е со зд а н ы  в 2 2  субъ ек тах  Р Ф  и составл я ю т в о б щ ей  со в о к у п н о ст и  3%  
орган и зац и й  инф раструктуры .
Б о л ее  н агля дн о струк тура орган изаци й , состав л я ю щ и х и н ф раструк туру м алого  
б и зн еса  п р едстав л ен а  н а р и сун к е 1.
.3%9,70%
12,50%
8,20%
■ Фонды поддержки малого предпринимательства
■ Бизнес-инкубаторы
■ Специализированные консалтинговые структуры
■ Деловые, инновационно-технологические и региональные информационно-аналитические центры
■ Межрегиональные маркетинговые центры
■ Лизинговые компании
■ Общественные предпринимательские организации
■ Научные парки и технопарки
Р ис. 1. С труктура ор ган и зац и й  и нф раструктуры  м ал ого  б и зн еса  
И сточник: состав л ен о  автором  п о  м атериалам  [51 , 80]
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К ак бы ло от м еч ен о  вы ш е, инф раструк тура м ал ого  б и зн еса  д о л ж н а  п ом огать  его  
р азв итию , п ри  эт о м  го су д а р ст в о  д о л ж н о  оказы вать д о л ж н о е  ф ин ан си р ов ан и е  
инф раструктуры , п оддер ж и в ать  ее  дея тел ьн ость  для того , ч тобы  все  усл у ги , которы е  
тр еб у ю т ся  для м ал ого  б и зн еса , бы ли д оступ н ы  предпр иятиям , которы е н е  и м ею т для эт о го  
с в о б о д н ы х  средств .
С р еди  осн ов н ы х напр авлени й  го су д а р ст в ен н о й  политики  п о  развитию  м алого  
п р едп р и н и м ател ьства  х о т ел о сь  бы  вы делить:
-  ф ор м и р ов ан и е и ш и р окое п р и м ен ен и е и н ст р ум ен тов  п о д д ер ж к и  д и н ам и ч н ого  
развития м алы х и ср ед н и х  п редпр ия ти й  на разны х этап ах  ж и зн ен н о го  цикла;
-  р азв и ти е м ехан и зм ов  обр атн ой  связи  и о б щ ест в ен н о го  м он и тор и н га  р еш ен и й  в 
сф ер е  р егул ир овани я п р едп р и н и м ател ьск ой  деятельн ости ;
-  р еал и зац ия  програм м ы  п р оп аган ды  п р едп р и н и м ател ьск ой  деятельн ости ;
-  р а сш и р ен и е пр огр ам м  п о д д ер ж к и  м о л о д еж н о го  п редпр иним ательства;
-  ти р аж и р ов ан и е л уч ш и х практик п о д д ер ж к и  м ал ого  и ср ед н его  
п р едп р и н и м ател ьства  на р еги он ал ьн ом  и м ун и ц и п ал ьн ом  уровн ях.
Д ан н ы е направления го су д а р ст в ен н о й  п олитики  р еал и зую тся  п о ср ед ств о м  
оп р ед ел ен н ы х  м ехан и зм ов  п о д д ер ж к и  в к аж дой  и з сф ер  п р едп р и н и м ател ьск ой  
дея т ел ь н ост и  (табл. 1).
Т абл и ц а 1
М ех а н и зм ы  п о д д ер ж к и  п р едп р и н и м ател ьск ой  д ея тел ь н ости
С фера М еханизм
1 2
Ф инансы
- гранты начинаю щ им (приоритет -безработны е, уволенны е, 
в запасе);
- субси ди и  государственны м  микрофинансовы м  
организациям и гарантийным ф ондам
М одернизация
- субсидирование ставок по кредитам;
- субсидирование покупки нового оборудования;
- лизинг оборудования
И нновационная
инфраструктура
- центры кластерного развития;
- региональны е центры инжиниринга;
- центры прототипирования;
- центр сертификации, стандартизации и испы таний
Э кспорт
- региональны е центры п оддерж ки экспорта;
- региональны е интегрированны е центры
Социальны е инициативы
- субси ди и  социально ориентированны м субъектам М СП;
- субси ди и  центрам дневного врем япрепровож дения детей , -  
дош кольны м образовательны м центрам;
- м ол одеж н ое предпринимательство, в том  числе центры  
м олодеж н ого инновационного творчества;
- народны е худож ествен ны е промыслы
И нф орм ационно­
консультационная поддерж ка
Ц ентры  поддерж ки предпринимательства
Специальная инфраструктура
Бизнес-инкубаторы , промы ш ленны е парки (в том  числе  
частны е) и технопарки
И сточник: состав л ен о  автором  п о  м атериалам  [85 , 86]
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П р о в о д я  о ц ен к у  п р едстав л ен н ы х м ех а н и зм о в  р еал и зац ии  со в р ем ен н о й  
го су д а р ст в ен н о й  п олитики  в о тн ош ен и и  м ал ого б и зн еса  м о ж н о  сказать, что  н а и б о л ее  
активно и сп ол ь зуется  су б си д и р о в а н и е  на р азв итие б и зн еса . П рави тельство Р о сси й ск о й  
Ф ед ер ац и и  п о д д ер ж и в а ет  за  сч ет  су б с и д и й  и з ф ед ер ал ь н ого  б ю д ж ет а  р еал и зац и ю  
п ри ор и тетн ы х м еропри я ти й  р егион ал ьн ы х програм м , устанавливая тр ебов ан и я  к 
со д ер ж а н и ю , п ор ядк у  п р едостав л ен и я  и усл ов и я м  оказания п о д д ер ж к и  (Ф едеральная  
ф ин ан совая п рограм м а п о д д ер ж к и  м ал ого и ср ед н его  п редпр ин и м ател ьства), при  эт о м  
уп о л н о м о ч ен н ы м  ф едерал ь ны м  ор ган ом  и сп ол н и тел ь н ой  власти  является  
М и н эк он ом р азв и ти я  Р осси и .
С у б си д и и  за  сч ет  ср едств  ф ед ер ал ь н ого  б ю д ж ет а  ц елевы м  о б р а зо м  на к онк ур сн ой  
о сн о в е  р а сп р едел я ю тся  м еж д у  субъ ек там и  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  на м ероприятия  
р егион ал ьн ы х програм м  п о д д ер ж к и  м ал ого и ср ед н его  п р едпр ин и м ател ьства на усл ов и я х  
соф и н ан си р ован и я.
С р ед н и й  ур ов ен ь  соф и н ан си р ов ан и я  р а сх о д н о г о  обязател ьства субъ ек т а  РФ  
составл я ет 70% . В  ср ед н ем  п о  п р огр ам м е ок ол о  60%  отн ося тся  к «прям ы м » су б си д и я м  
п редпр ин и м ател ям , 40%  -  к и нф р астр ук тур е п оддер ж к и . С 2 0 0 9  го д а  в п рограм м е  
п р и н и м аю т у ч аст и е  все  субъ ек ты  Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и . В  ц ел ом  за  весь  п ер и о д  
реал и зац и и  П рограм м ы  в 2 0 1 2  -  2 0 1 6  гг. о б ъ ем  ср едств , п р едостав л ен н ы х субъ ек там  
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , состави л  б о л е е  9 0  м лрд. р у б л ей  (рис. 2).
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*—Д объем средств федерального бюджета, направляемых на программу, млрд.руб 
•  количество регионов
Р и с. 2. О бъ ем  б ю д ж ет н о г о  ф ин ан сиров ани я ф едер ал ь н ой  програм м ы  п о д д ер ж к и  м ал ого  и 
с р ед н его  п р едпр ин и м ател ьства в 2 0 1 2 -2 0 1 6  гг., м лрд. руб.
И сточник: состав л ен о  автором  п о  м атериалам  [80 , 85 , 86]
И так, на разв итие м ал ого  б и зн еса  в рам ках ф и н ан сов ой  програм м ы  п о д д ер ж к и  
п р едпр ин и м ател ьства из б ю д ж ет а  бы ло в ы дел ен о  за  2 0 1 2  -  2 0 1 6 гг . -  93 м лрд. руб. 
Ф и н ан си р ов ан и е програм м ы  д о  2 0 1 4 г . х ар ак тер и зует ся  т е н д ен ц и ей  роста , н аи бол ь ш ее  
зн а ч ен и е бы ло д о ст и гн у т о  в 2 0 1 4 г . -  2 1 ,6  м лрд. р уб . Д а л ее  о б ъ ем  ср едств  ф ед ер ал ь н ого  
бю д ж ет а , направляем ы х на п р огр ам м у н ачи н ает сниж аться , д ости гн ув  св оего  
м и н и м ал ь н ого  зн ач ен и я  в 2 0 1 6 г . -  12,3 м лрд. р уб . П р и  эт о м  к ол ич ество  р еги он ов , 
п ол уч аю щ и х су б с и д и и  из ф едер ал ь н ого  б ю д ж ет а , на п р отя ж ен и и  и с сл е д у е м о г о  п ер и о д а  
у в ел и ч и л ось  с 82  д о  85. Д ан ны й  ф акт св и детел ь ст в ует  о  повы ш ен и и  
п р едп р и н и м ател ьск ой  активности  в р еги он ах .
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П р оан ал и зи р уем  стр ук тур у  р асп р ед ел ен и я  ср ед ств  ф ед ер ал ь н ого  бю д ж ет а . И так, 
р асп р ед ел ен и е  ср едств  ф ед ер ал ь н ого  б ю д ж ет а  на р еал и зац ию  програм м ы  в п о сл ед н и е  
годы  показы вает с л ед у ю щ у ю  ситуацию :
-  на р еал и зац и ю  прям ы х м ер ф и н ан сов ой  п о д д ер ж к и  в в и де п р едоставл ен и я  
с у б с и д и й  субъ ек там  м ал ого  б и зн еса  на различны е ц ели  направляется ок ол о  55 % от  
о б щ его  о б ъ ем а  вы деляем ы х средств;
-  на р еал и зац и ю  непрям ы х м ер п о д д ер ж к и  в в и де создан и я  сп ец и ал и зи р ов ан н ой  
и нф раструктуры  п о д д ер ж к и , в т о м  ч и сл е ф и н ан сов ой , направляется ок ол о  45  % от  о б щ его  
о б ъ ем а  вы деляем ы х ср едств .
О ценивая м ех а н и зм  р еал и зац ии  го су д а р ств ен н о й  политики  в сф ер е  м ал ого  б и зн еса , 
н ельзя  н е к оснуться  оц ен к и  эф ф ек т и в н ост и  реал и зац и и  го су д а р ст в ен н о й  програм м ы  
п о д д ер ж к и  м ал ого би зн еса .
Э ф ф ек ти в н ость  р еал и зац и и  го су д а р ст в ен н о й  програм м ы  п о д д ер ж к и  м ал ого и 
с р ед н его  п р едпр ин и м ател ьства оп р едел я ется  н е только р о ст о м  к олич ества субъ ек тов  
м ал ого б и зн еса , н о  и эк о н о м и ч еск о й  в ы год ой  для госуд ар ств а  за  сч ет  увел и ч ен и я  
н алогов ы х п о сту п л ен и й  в б ю д ж ет .
Д ля оц ен к и  эф ф ек ти в н ости  госуд ар ств ен н ы х р а сх о д о в  в части  р еал и зац ии  
госуд ар ств ен н ы х програм м  п о д д ер ж к и  п р едпр ин и м ател ьства в в ед ем  к оэф ф и ц и ен т  отдач и  
в б ю д ж ет , которы й б у д е т  рассчиты ваться как о т н о ш ен и е  величины  налоговы х  
п о сту п л ен и й  от  субъ ек тов  м ал ого  б и зн еса  к затратам  го су д а р ств а  на и х  ф и н ан сов ую  
п од д ер ж к у . Р ассчи тан н ы й  п оказатель б у д е т  харак тери зовать  вел и чи н у н алоговы х  
п о сту п л ен и й  в р убл я х  в ф едеральны й  б ю д ж ет , п р и ходя щ ую ся  на 1 рубл ь  ср едств  из 
ф ед ер ал ь н ого  бю д ж ет а , н апр авленны х на п о д д ер ж к у  развития м ал ого б и зн еса  (табл. 2 .).
Т абл и ц а 2
О бъ ем  н алогов ы х п о сту п л ен и й  от  М П  и затрат на и х  п о д д ер ж к у
в 2 0 1 2  -  2 0 1 6  гг.
Год
Объем налоговых 
поступлений, 
млрд руб.
Объем средств на 
поддержку МП, 
млрд руб.
Коэффициент отдачи 
в бюджет, руб.
2012 267,4 20,8 12,9
2013 281,0 19,8 14,2
2014 314,8 21,6 14,6
2015 345,4 18,5 18,7
2016 360,0 18,0 18,1
Итого 1568,6 98,7 14,9
И сточник: состав л ен о  автором  п о  м атериалам  [8, 80]
Д ан ны е табли ц ы  2. св и детел ь ст в ую т о  зн ач и тел ь н ом  р осте  п р ед л о ж ен н о го  
показателя, в ср ед н ем  за  5 год а  он  увели чи лся в 1,2 раза или на 5 ,8  р убл ей . Так в 2 0 1 6  г. на  
1 р убл ь  из ф ед ер ал ь н ого  бю д ж ет а , н ап р ав л ен н ого  на п о д д ер ж к у  развития м ал ого  б и зн еса , 
в ф едерал ьны й  б ю д ж е т  бы ло н апр авлено 18,1 р у б л ей  в качестве н алогов ы х п оступ л ен и й . 
Т .е. э т о  гов ор и т о б  эк о н о м и ч еск о й  вы годе д а н н о й  ф едер ал ь н ой  програм м ы  для  
государства.
Т аким  о бр азом , на ф едер ал ь н ом  у р о в н е  го су д а р ств ен н у ю  п ол ити ку в 2 0 1 2 -2 0 1 6  гг. 
в о тн ош ен и и  м ал ого  б и зн еса  в ц ел ом  м о ж н о  признать эф ф екти вн ой . О на бы ла направлена  
п р еж д е  в сего  в ст о р о н у  сти м улиров ани я со зд а н и я  н овы х п р едпр ия ти й  и содей ств и я  
сам озан я тости  ок азавш ихся б ез  р аботы  граж дан . О сн о в н о й  акцент при эт о м  бы л сдел ан  на  
ф и н ан сов ую  п о д д ер ж к у  п ри ор и тетн ы х видов д ея тел ь н ости  и н апр авлени й  развития
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м ал ого  би зн еса . В  н астоя щ ее врем я тр етью  часть в сех  п ол уч ател ей  п о д д ер ж к и  составл я ю т  
субъ ек ты  п редпр ин и м ательства, р еа л и зу ю щ и х  проекты  в сф ер е  и нноваций, м одер н и зац и и  
и эн ер гоэф ф ек ти в н ости . Ч то  касается м ехан и зм ов  п о д д ер ж к и  м алого би зн еса , т о  они  
варьирую т в за в и си м о ст и  от  ви да дея т ел ь н ост и  м ал ого  п редпр иятия и п р обл ем , с 
которы м и он и  сталкиваю тся.
В с е  эт о  п озв ол я ет  сделать  вы вод о  том , что  для со зд а н и я  усл ов и й  д о л го ср о ч н о го  
эф ф ек т и в н ого  развития м ал ого б и зн еса  н ео б х о д и м ы  н е прям ы е м еры  го су д а р ств ен н о й  
п од д ер ж к и , а п р еи м ущ еств ен н о  к освен н ы е м еры  го су д а р ст в ен н о го  сти м улировани я  
п р едп р и н и м ател ьск ой  активности , в п ер вую  оч ер едь , за  сч ет  со зд а н и я  со о тв ет ств у ю щ ей  
и н сти туц и он ал ьн ой  ср еды  для реал и зац и и  п р едп р и н и м ател ьск ого  п отен ци ала  
р о сси й ск о го  общ ества.
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Т.В. Бурчиц, Я.Ю. Бондарева
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  н аучн о и ссл едов ател ь ск и й  ун и в ер си т ет
В данной статье проведён анализ понятий «кадровая безопасность», а также 
отмечена важность роли кадровой безопасности в общей системе экономической 
безопасности. Выражена актуальность исследуемой темы. Также в статье 
рассмотрены основные угрозы кадровой безопасности со стороны персонала компании. 
Представлены этапы работы отдела безопасности и кадрового отдела.
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